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Atts den Tor einigen Jahren wieder atifgerundenen Jodrjuellen 
ail  lirankeiilieil hei Tala in Oberbaiern wircl d urcli Abdanipfen 
eiii Snlzriicksland gewonnen, wtilcher Linter t l m  Nnnien ,,Kriln- 
kerilieiler Salz" in den €lantlel konirnt und ids nivksames Arz- 
rieimittel Anwendung findet. 
lin Auflrage der Brunneritlirrklion zii Iiranlienlieil unlcrnalim 
icli tlic cliemische hnalgse tles fraglichen Salzes. 
Dasselbe stelll eine hellbrliunliclie , bracklige MIasse dar, 
welche sich in Wasser nnter Zuriicklassung eines geringen 
brluiiliclien Rickslandes lijst. Die Lijsiing sclinieclit laugenhaft. 
reagirt stark alknlisch nnd braust mit Siiuren heftig. 
Die qualitative Analyse ergab , dass rler Salzruckstantl fol- 
gende Bestandthcile enthielt : 
a) Basen : Natron , Mi, liulk, alagnesia , Eiscnoqd SO 
wie Spuren von 1,ithion ; 
1,) Suim n elc. : Srhwerclstnre, Kohlensiiure , KieselsZure, 
Chlor, Jod, Hnminsiiure, Pliosphorsiiure, ferner Spuren ron Brom. 
Quellsliure, Quellsataslnre nritl von eiiiein harzigen, nach Renzo6 
rieclicnden Store. 
(Juanlitative An a 1". 'tse. 
A. Beslimmuny drr Huminsaurc, Kieselxaure, Phosphot.sauw, 
f h n w  des Eiscnoxydx, 1le.P Kalks und der Nagnesia. 
1. Das Salz wurcle mit Wasser iibergossen, und mit Salz- 
s iure  angesluert. Die Flussigkeit wurde verdamyft , der Riicli- 
stand zur stauliigen Trockne gebraclit , sodann mit Salzsture 
und Wasser behandelt. Ilierbei blieben Kieselsiure und Humin- 
s ture  tingelast. Dieselben wurden auf gemogeiiem Filter ge- 
sammelt, bei 100° getroclriict und gewogen. - Durch Gliihen 
d1.s K r n r r k e n h e i l e r  S i i l z e . ~ .  1-47 
ties Xiederschlags wurde die RieseIsiirirc , atis der DiUereni! die 
IliiminsSure bestimmt. 
Erhalten: 1,020 11. C. Huininsiiure 
0,236 p. C. Iiieselsiure. 
2. Die nbfiltrirte Fliissigkeit wurde mit chlorsaurem Bali 
gckocht, d a m  rnit Aminon hei LuI't;il)scliluss germ. - Dcr 
Niederschlag, welcher aus pbospliorsaurem Eisenoxyd rind phos- 
pliorsaurem Kalk bestand, wurde durcli Beliantllung mit Essig- 
sIure geschieden. 
Erlialten : 0,048 p. C. pliosphorsaures Eisenoxyd 
0,054 1). C. pliosphorsaurer lialli. 
3. Die von dem Bnii~ioniiiedcrsclilage abtiltrirte Fliissigkeit 
wurcle init oxalsairrem Binmoii gefiillt, der osaluaure linlli in 
Irohlensaurcn verwandelt unci dieser gewogen. 
Erhalteii : 0,4282 p. C. kohlensaurcr Iialli 
gleich 0,240 1). C .  Kalk. 
4 .  Die voin oxalsauren Iinlke abfiltrirtc Fliissigkeit wurdc 
iri i t  phosphorsatirern Natron gefillt rind der  Niedersclilag n ~ 1 1  
tlpm Aus~vaschen und Gluhen gewogen. 
Erbalten: 0,05287 p. C. Magnesia. 
B. Bestinam ung der Schtrtef2lsaict.e. 
Die salzsaure L6sung n u d e  mit Chlorbaryum grl3lItI tlrr 
nusgewaschene Niederschlag gegliilit und geno,oen. 
57629\ alittel: 5,734 p, C. Sc1iwefelsiiure. 5,8391 Erhallen : 
C. Bestimmung des Chfors und Jods !zitmnamen. 
Die mit Salpetershre  angessuerte Lijsung wurde mit sal- 
iwttersaurem Silheroxyd gefillt , und das durch Decantiren nus- 
gewaschene Chlor- und Jodsilher nach tlem Gldien gewogen. 
3 
- 
50,166\ 49,N80~Mittel: 50,023 p. C. Chlor- und Jodsilber. Erhalteen: 
D .  Beslimrnung tie8 Jods. 
Das Salz wurde mit Wasser erscli6pff, die Ldsung einge- 
clampft, der Ruckstand rnit 48 p. C. Weingeist ench6plt iind 
der  1Veingeist abdestillirt. Als der Riickstand mit Wasser auf- " 
genommen wurde, blieb eine Spur eines Iiarzigen (beim Erliitzen 
10 * 
148 F I' 1' sen  i us : 
I,enzoilartig riechentlen) Iicirpers ungelGst. Die fillrirte LOsung 
wurdc init Chlorpallaclium gefillt , - cler Niederschlag auf ge- 
i~ogeiiem Filtcr gesammelt, ausgemaschen, im Vacuum uber 
Schwefeis&iirt? getrocknet tint1 getvogen. 
11,1345 Ckm. Substanz lieferten 0,0263 Jodpalladium gleich 
0,2358 p. C. 
2. Das Salz wurdc gcradezu mit 80 1). C. Weingeist di- 
gvrirt und die Llisung wie oben behanclelt. 
5,2666 Grm. Substanz lieferten 0,0126 Jodpalladium, gleich 
0,2392 p. C. 
Aiiltel: 0,2375 p. C . ,  glcich 0,1675 p. C. Jod , gleich 
0,309 Jodsilber. 
I: Ii e ni is c I1 e A n a l  y s e 
E. Beu(igll niung iles Ch1or.o. 
I n  C erlialten Clilor -/- Jodsilber 50,023 davon abgezogcn 
Jotlsil1)er (siclie D) 0,309 
bleiben 49,714 p. C. Chlorsilber, 
gleich 12,294 1). C. Chlor. 
F. Besk'mni uiig der &kalien. 
Dns S a l ~  tvurde mit SalLsliure schwach sauer gelnaclit und 
damit eingedamplt, der Rickstand mit Wasser aufgenonimcn, mit 
Clilorbarpum , t l a i r n  niil Bar) lkrystallen versetzt , bis allialisch. 
Aus dcm Filtrat wurde durcli kohlensaures Ammon Baryt und 
Kalk gefiillt , clanri cingutlnniplt und grgliiht. Der Riickstand 
wnrdc in Wasser gclGst, durch Zusatz von kohlensaureni Ainmon 
die letzte Spur  Barpt abgeschieden , filtrirt , abgedampft , gegliiht 
iind gewogen. - 
Im Riickstande wurde das Kali mittelst Platinchlorids ' be- 
stimmt. 
E r h l t e n  : Clilornatrium -J- Chlorkalium 
Ferner Chlorkalium: 1,112 p. C. gleich 0,7024 p. C. Kali. 
Zieht man das Clilorkalium a b  von den gesammten Chlor- 
alkalimetallen, so bleihen fiir ClrIarnatrium 72,475 p. C. gleich 
38,419 p. C. Natron. 
d e s  K r n i i k e n h e i l e r  S n l z e s .  .i 49 
G. Bestirnmuny der h'ohknsrj'uw. 
Dieselbe wurde in  dem von W i l l  und niir a11gegebar1en 
Erhalten im Mittel: 
Apparate ausgefihrt. 
17,98 1). C. 
H. Wasserbestimmzslrg. 
Die Suhstanz lieferte bei 100" gctrockuet 25,78 uiitl 
25,83 p, C. Wasser, Mittel: 25,800 p. C. 
J.  Zuuammen.Ptellung rles direkt Gefutut:enei:. 
1'. c. 
Kohlelislure 17,9no 







Phospliorsaures Eisenoxy d 0,048 




i Spurea Brom Lithion Harz, eigenthiimliches, rach 
Quellslure 
Quellsatzskure 
navon geht ab Sauerstoff: 
102,748 
I Benzoe riechend 
fur Chlor 4,775 




I(. Berechn tiny.  
0,240 Kalk  binden 0,188 Iiohleusiui~e zii 0,428 koIiIeii- 
0,053 llagnesia binden 0,056 Kohleudure zu 0,109 liolilen- 
0,702 Kali binden 0,596 Schwefelsiure zu 1,298 schwe- 
3,976 il'alron binden ,5,139 SchwefelsSure ZLI 9,114 schne- I felsaurein Natron. 
saurcm Iialk. 
saurer Magnesia. 
Celsaureui Kali. 1 
5,734. 
150 F r e  s e II i i t  s : (; 11 e i n  i s  c Ii c h n ii 1 j J c 
0,168 Jod biiidet 0,0303 Niitriuni (gleich 0,041 3atroii) z i i  
12,294 Chlor- bindet 7,965 Nntrium (gleich 10,739 iVatron) 
0,236 IiieselsBore biritleii 0,239 Nalron ZII 0,473 kiesel- 
1,020 I-Iurninsiiire bindet 0,090 Jatroit ZLI 1,110 Iiiiiniti- 
0,198 Jodnatrium. 
zii 20,259 Chlornatriom. 
siiireni Natron. 
satireni Natron. 
Gesamm tnatroii 35,s 1'3 
Diivon entspricht dem Clilor 10,739 
Uavon cntspricht dem Joci 0.0il  
Davon bindet Schwefelsiure 3,976 
Dnvon biirdet Kieselslure 0,239 
Ihvon hiidct Huminskire 0,090 
__.. 
15.08.5 
Rest 23,334 Satron. 
welctie bindeii Iiohlensiure 16,581 zii 39,945 kohlensaurem 
Na 1 ro 11. 
Gesarnmtkohlensiurc 17,980 
AJI Kalk gebundene 0,188 
Ail Natron gefundcnc 16,581 
An Magnesia ebundenc 0,056 
Ili,S25 
Kes t 
welche bindeii 5,589 iieutrales kohlensaares Natron zti 6,743 
iinderthalb kolilensaurern Natron. 39,15 kohlensaures Niitron 
- 5,588 bleiben 34,327 neiitrnles kohlensaiires Natron, 
r l c s  K r ; i n k e i i I i e i l e r  S a l z r s .  151 
L .  Zusammenslelhng deu durch Uererlmutry sic*l! 
Eryebenden * j .  
I. In Wasser 16sliclie Restaiidhde. 
Sclineft!lsaures Knli 1,298 
Schwefelsaures Natroii 9,113 
Kolilensaures Satron, neutrnles 34,327 
Kohlcnsaares Natroii, anderthalb 6,743 
Chlornatrium 20,239 
Jodnatrium 0,198 
Kieselsaures Natron 4,475 
Huininsaures Natron 1,110 
Bromnatrium 
C h  lorlithiuin Sp u m i  
Quell- und QuellsatLsaure 
11. In Wasser unl3sliclie Bestuiid~heile. 
Kohlensaurer Kalk 0,428 
Kohlensnure Magnesia 0,109 
P1iospliors;iurer Kiilk 0,054 
Pliospliorsaures Eisenoixcl 0,048 
Harz, eigenthiimliclies, nacli Ben- 
Spnr 
Wasser 





Man sieht am diesen Ergebnissen der Analyse, dass sic11 
in  den geeigneten FllIen krlftige Iieilwirkungen des Iiranken- 
heiler Salzes mit Recht emarten hssen. - 
*) Alle Salze sind wasserfrei berechtiet 
